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"So 8ÜscribeJá éste periódico en la Kedficcion'casn de los'Sres. Viuda é hijos.de Mi&oií'é'QO rs: ni año, 50 el semeatrey 30 -el-trimestre. Losahnneios te itiievtafá» 
, , ' ' '•'•••)'í' '* ' i ¡ 'á lAédio'reárifftea^bi^losUnijcrito'rVÁ.iy un redi lineo páralos qué rió Ib sean.' ' i •• r , . • . • . i - , ; 
,^AftT|l'qFieiAlir 
Del Gobierno de provincia.,, 
- i c i i j t íict'i'iiiitaly.i - i-ú .i.í ..:á^.,Tr 
, t aÉhr iBNc ' i »1 '1n , e i l l ¿ o t o i o " D E WiNistBois. 
- i r - . t 'W! ¡.t. I.ÍSI,'.- !>; ,» .>! 
S. M. laMtéiaa nueslraíiSer 
uora (Q. D. G.) y su augusta. 
Real familia continúan sin po-
vedad en su imporfanle salud 
; en él Re'alísUittidéflA^aajÜHií/; /.; 
Kúm. 249. 
.íilon': •.M-jJo.r)7".fü.r.'.T,::i!¡i.i,:í. ¡a.ijf: 
— C I R C U L A R r " ~ 
' - " ^ * - "'.>;•.•.'» V! íi'j.)im;;í':r tío! 
; ." ! i i iE l í6i;dél. cprwpnle Inaesí 
da 'pririfcipio la ehlregd de 
-los' cij pos respect i vos q ti e 
coi'respondieroñ á los Ayun-
tanñenlos en la quinta or-
* dín;»líi¡ic'diií''este año ,'para el 
reemplazo del ejércilp acti-
vo; y có m o ha ya 1 loga do á 
mi noticia que con ocasión 
de actos .ig tía íes sé* cb'tritríífe-* 
ron en años anlerioresabo-
sos„^epi'ensil)l.es. .^y^hasja, 
criminales, cumple á. mi 
deber .adoplar.i lasj.',disp.0s¡T. 
cionesroport uTias-pa ra ;evt=" 
tar qüe se repitan en la 
próxima entrega. 
Conviene al efecto, y 
arsí>!l6 pi'évfengo, que los A l -
caldes citen personalmente 
á los mozos interesados y 
á sjaa padres, tutores Ó en-
cargados y les hagan saber 
que el Consejo provincial, 
en su muy acreditada rec-
íitud^ fallará en justicia 
las reclamaciones qué se le 
presenten'sin necesidad de 
que medien recomendacio-
nes ni influencias de n in -
gu na clase: -q ue el-ConsejOi 
así contó o i r á ^ l ^ 
te.já >los,'lm'.ís.rtiás i.n leresados 
cuanto les -convenga-espo-
ner en su prover.).ip,;rec,n¡f,-
zará lii inlervfen'cib'n de toda 
jfiiái-són^ i^eil'Kiñíri."1^ ^^ ^^ ^^  
qttfljel int«rés:,iqiie .estii ise 
tome no aparezca legitima-
do ,por:el. parentesco ú.otro. 
vinculo ^igualmente respe-
ia^l^üíjuij ppEijjlíijm.isflnoi 
los mozos y sus padres ó 
ehcá epídos' debtfri''dteiston-
-ñtte "de t^odp- a(^ n'eI"^qlie"les, 
ofrezca^.títi'cíÜiamente sus 
HéfA'ÍCIOS ; 'y1' 'pWtííciott',3prtT-' 
"qüe'eñ' eslTi oferldryapen^ 
IVuélto probaBlemeh'te '•eÍr 
pensamiento de estaiarlós';'' 
y finalmente, - que; estaré 
dispééSt6n«..Wd3| !Hóras á 
oir las quejas que en este 
senIido qiu¡eran presentatv 
me:' .« ^ " | • 
Tengo dad» las ordeñes 
mas térininanles pitra que 
.SRtíífeiífi fijpFWBWjIííSantenlfl 
y se me comunique cual-
quieía1 bbüsó^'qlie' llegue á 
y estén seguros'gus perpe-
Ht ra'd.óri^jle. q'rie,Lcuá li\ ú ier-
ra que sea su clase ó ca te-
goría, serán tratados con 
lodo el rigor que la ley 
permita. . L e ó n - 1 d e Junio* 
de 1 8 5 9 . = ü e n a r o Alas. 
á 
• t i r 
De las, oficinas de Desomorlizacion. 
A DJMNISTtUCIQN, ,PR INCI PAL 
DE p i o P l E D Á l M S ' T bBIIBCUÓj DEL 
ESTADO. 
Pliego de condiciones para la 
subastaren arriendo, de las 
fincas que se espresan en la 
adjunta certificaron. 
1.* E l remate se celebrará 
las 19 de la mañana del dia 
26.; de J.uriip::.d'é;'18,59 , én esta 
capilal^án.te él, .¡G'obernáfl'pr, 
Adminislrailon dei Propiedades 
y 'dérech'ó* dél- Estádo. y Escri-
bano dé 'Hácienáa',' y én la ' vi-
lla d^e .Malderas, ante, el-Alcal-
de' conslilucionáV Procurador 
Síndico y ¿oinpet'enle Escriba-
no, quedando pendiente de la 
aRrobacion de la Dirección Ge-
neral del ramo. 
!:•; ?Í|(».'-?S •»<'o»jt}rf pos'.ura 
menor de la cantidad- de 1.756 
rs.. que se seña)a, según las re-
-glas establecidas .por.. .Instruc-
ción. 
i-; u.3, * j..Ademas "del>) precj^.del 
remate- se pagará, á prorata .en 
los^pjajjos estipulados y en mer 
.:Íá,licqi!,éÍ(',>;álp,y qiie S jüicio^jjé 
j e i itoslengnn las labores hechas 
y frutos pendientes en las fincas. 
4*•••'••El- tematante.de una ó 
.mas fincas las, recibirá con es-
presión ¿le.jcasas, chozas, tapias, 
norias,y demás, que contengan 
y'del''estado én que se encuen- ¡ 
tren, con : obligación de satisfa-1 
cer los daños, perjuicios ó de-! 
'ie/iorós qué'á'juicio de peritos, 
se notaren al fenecer el contra-¡ 
to. E l ai-rendalario no podrá 
rón!^TT!?"ffiKS'ít31ítííSíli8™í { 
pasto, y para las de labor se! 
¿tiligarÁ á' HÍ3frutííriyi"á:éélilo ' 
del país. ! 
! ; !5;a''' E l ' aírendalario'p'ág&Vá 
ppr . a n uaíiiiailes él dia 11 de i 
Noviembre) ile c.íila un año, el 
'iihpbt té ilet arriendo al uso y 
^6sliíynpé"éstál>lecida en eí'páís, 
iy,,,prfs,entat;á en el acto del re-
liiate' ún'fiador abonado, á sa-
tisfac'dióín'del Alcalde y Admi-
nistrador, que firmará la escri-
tura de arriendo luego que este 
sea aprobado ,por la Superio-
ridad. ,, . . ;.-
6* . E l arriendo será á to.lo 
aprovechamiento por tiempo de 
4 años, i contar desde 11 de 
Noviembre dé este año á igual 
dia de 1863. 
7.* ' Si las fincas después íie 
arrendadas sé vendiesen,'estará 
obligado 1 el: comprador ái res-
pétar 'él'árriéhdo hasta'la-con-
clusión- del año en qüe sé ve-
rifique lá venta; • : ' • • ! ' 1 
tV jg»¡ t . ' .No!se á'dmitiM'^kiira 
á'; ninguno -que sea deudor íí 
los'fdndbs'públicos.'i - " ; , ^- •' 
'9;»'•"; No' i'érá 'permit ido l¿ / s 
arréndátarids »'¿ied¡rv perdón ''6 
r^fó"J.M(:&lfáU«'' ';,tK¡{[ft ' éñ 
otros!'plázo's ni'distinta': éspécié 
que lo éstipúladó. E l contrató 
ha'de ser' á^auérte"^ v'enturk 
sin opción á ser indemnizados 
por extinción de ^ angosta, pe-
driscos ni otro, incident» im-
previsto. / .r , 
10.^'"'En- él' taso'dé 'ijue los 
a^ñdaU'ri^.,,,ii(d',':^iiinjp^ii' la 
obligácion"dé' pago"eij',ío.s ^íérr, • 
minos,, contratados, quedarán 
sujetos con su' fiador ' mancof 
niujiadainenté á lá' l'áccióri1' qué 
^ij|fla.^e,llqs tíntente ,1a 'Admi-
nistración y á satisfacer, los gas-
tos- y''perjuicios' Já que-dieren 
lí'ila'r.'Si llegare el'caso'dé eje-, 
cuoion, para, la cobranza del ar-
riendó, se entenderá rescindido 
el contrato éii.'él 'mismo hecho 
y.stj { i r 9 w U r i ' á , j B ^ f o ^ r ^ a í A a 
en' quiebra. " .hí 
1 tia,',;Ij'os arren'dalarios^.no 
s'Üfrirá'n ó.í.ro? ílefím)Vofsbs Ijué 
el, pago.jdé los de,rec.Hqs del E s -
criliano1 yipregbn'ero, si le ha» 
bier'c,1 el del ' papel ;inue sé í n -
vierta en el expediente, y. escri; 
tura y las dietas,,de los peritos 
én--él'' cáso'-de juslipreció con 
arréalo á la' tarifa aprób'adá j>dr 
Rea) Instrucción, de I 6 dé Ju-
nio de 1853, que para estos 
casos son I S rs. al. Escribano 
por lá subasta,'y 6 al pregonero 
y: 20 al, primero .por la eslen-
sion de la escritura incluso el 
original. ; 
12.* Quedarán también.su-
jetos los arrendaíariós á las de-
más , condiciones me' particu-
l a n i i i í i i t e se o.slalilccíilas 
p o r las leyes y ai loplai las por la 
c o s l i i í i i b r e cu esta provioc ia 
s ienipre q u e ni ) se O j i n i i g . m a 
las c o u l c n i i l a s en este p ü r g o . 
13 . a S e r á l a m l / m n o b l i g a -
c i ó n de los a r r e n d a l a r i o s pagar 
toi las las c o n l r i b u c i o n c s q u e se 
i m p o n g a n á las fincas a r r e n i l a -
itas q u e d a n d o los in is i i ios res -
ponsaliles á los gnslos á q u e 
i l iesen l u g a r si no las satisfacie-
sen o p o r ü t n a i n e n t e . 
14. a E l r c ina l e se l i a r a en 
pujas á la l l a n a a d m i l i e m l o 
cuantas proposiciones se hagan 
sol i re ul l i p o de los 1.756 reales 
; i ( ¡ u e se refiere la ce r t i f i cac ión 
q u e a c o m p a ñ a , q u e d a n d o en 
f avo r a de aque l q u e sea m a -
y o r la q u e l i i c ie rc , p resen tan-
d o , p rev iamen te fü idor i sa-
t i s facc ión de l a A u t o r i d a d an te 
q u i e n se celebre la su lwsla , y 
hac i endo c u las de m a y o r cuan 
t ía el d e p ó s i t o ; d e l 10 p o r . 4 0 0 
d e l i m p o i le . del remate en la 
('aja de d e p ó s i t o s ó en e l ; A d m i 
H i s l r a d o r de l r a m o del pa i ' l tdo 
d o n d e se v e r i f i q u e ; cuya c a n t i 
d a d s e r á devuel ta tan luego c o -
i r io . ,cs té aprobado e l . m i s m o :y 
otorgada la. e sc r i tu ra de a r r i e n 
d o con las fo rma l idades p r e -
yeni i las . • . . 
L'AiS F I N C A S qw. S E St lBASTAN SON 
¿ A S S1GÜIP.STES. 
. : Fábrica de Valdefatalei. 
17,819. Tierra do 2 faiiegas 3 cele-
iniiius % ciiartitlus, á Cnrronínj'nrgit, liar 
' da nm oirá de' lo CoTrodia dé la Crti t . 
17(8oOr.. f i i .de 2 <Aiiegas un cuarti-
llo, cerca,(le.la atileiiur, id. con otru.de 
ü . Aiiloniu. fllariti Cisneros. 
w.aS l . Id . de 2 fallidas 2 celemí-
no*, en el hiismo pago, id. cun otra dé 
didi'i I>. A i t índ io . ' • 
17,8132. I i l . de 7 ccleniineii, á lo 
senda du Roalcs, id . con otro da lo F á -
brica de San Juan de Valderas. 
17,353. I d . de 3 funogas i celemí 
nc?, á Vuldelosmuertos de arriba, id . 
con otra del Hospital de Yillarente. 
17 ,Sü l . Id . de 11 celeininei, á lo 
senda do las Quemados, i d . con la mis-
ma frenila. 
17,855. I d . do. 7 celeminei', i la 
senda de CarreyiHa, id. con dicha senda. 
17,850."' Id- de 2 fanegas 6 celenii-
neB/ á la sciídü du Valvcnlc, id . con 
oMa£ del viocvilo du 1). Gabiiét Aloiiso, 
17.857. I d . do 2 fanegas 7 celemi-
nes, á Carrnniaj.iJa, id. con otra de O. 
Anlnnin IleruKcntc. 
17.858. Id . du 3 fanegas, nn cele-
ini(i;2 cuartillos al comino de Villagrá, 
id. con olra de los liercderos de D. Ja-
só lia iba. 
17.859. Id; du G celemines á Yol-
dulosmueitos de arriba, id. con el 
Cañal. 
17,SCO. I d . de una fanega 3 cele-
mines allí cerca del otio lado del Ca-
f)'i>, id. con olra de la Capellanía de D. 
I'diiic-ISolañ'is 
17.801. - Id . de 8 fanegas 9 r.elcmi-
iics, á laí ljaibanus, i - I . cun la rojo de 
Y ¡llam a. 
17.802. Id . de G fonegas I I cclc-
inines 11 í:iullli'l''S " I ('aniino (ii; Yilln-
¡rrá, i ! . con cW'a de lá ciipcüanla du 
Toi'ia. 
17,31)3. M. de 15 fanegas 3 cele-
mines, cerca de ta anterior, id. con otra 
du 1>. Mannel Chorro. 
17,81)1. Id. du 2 fanegas 9 celemi-
nes, túrmino de Yitlagrá, id. coa otra 
del ílas'orazgo de O r d á s 
17,803. Id . otra de 1 fanegas 5 ce-
lemines 2 cuartillos, olti luego, id. con 
"Ira du herederos de Santiago Marliucz 
I'rieto. 
17.806. Id . do 1 fanegas 3 celemi-
nes 2 cuartillas al prado de Quintaniila, 
id. con otra de herederos de Jilas de Ja 
líilusia. 
17.807. Id. du 4 fanegas 11 columi-
nes 2 cuartillo», á la Moraleja, id . coa 
senda de Mauahuesim. 
17.808. Id. de 3 fanegas 4 celemi-
nes, ó ViUarder, H . con otra del l lov 
pítaí du yriaientu 
17.809. M . de una fanega .3 cele 
mines h Carrcmayorga, id. .con otra 
del waf.uln du CaMafnn. 
I7,S70. Id. du ll'ia fanega 11 cele 
iniaus, á la senda de Pnl-ladura, id . con 
olra del Mjiynro/.go de Onlás. 
" 17,871. Id. de una fanega 11 cele 
mini'S.'al ailil delT.nfi'i', id. con olra do 
U . Antonio AI. río t'.isuerns.. 
17,872. . Id . du 3Ruceas 2 culemi-
ues 2 enárlilios á lá senda du l'ormillar, 
¡d. coíi lá sVirla'. 
17,-873; I I . du S fanegas 6 eélemi 
nos,- ai la senda de los. Tejare-, • id . con 
oira.do.U,. l'udro Aguilur. 
17,871. I d . de una fanega i cul.:-
•ici ó id., i i ] , con otra du las Monjas 
du liradefus. 
17,875. Id. de 2 fanegoi 7 celemi-
nes 2 cuartillos, id . con otra, de María 
Bad.illo. 
17,870. Id. de 10 celemines 2 cuar-
tillos, allí cerca, id. con otra du Uolta-
sor Gallego. 
17.877. Ilerrciial de 2 celemines 2 
cuartillos, á los Mártires, al sitio donde 
estuvo la hermito. 
17.878. Tierra de 3 celemino! un 
cuarlillo, al Solo du Yaldefucnlcs, id . 
coa otro de la copeltanfa de los Alonsos. 
17.879. Id. de 0 celemines 2 cuar-
tillos, allí cerca, id, con otra de la Co-
fradía de la Cruz. 
17.380. Id. de una fanega un cele-
mín, d Otrroi'tnviccüte, ¡d. con otea de 
la capuliania du Lumbrales. 
17.831. Id. de 8 fanegas 2 celemi-
nes 2 cuartillos,.allí mismo, i . l . con la 
sonda. 
17.832. Id. de 1 fanegas 11 cele-
mines al Culemíu, id. con ptra. de l ie-
redurns de Jacinto Teíiayar. . . 
j 7,833. Id. de 3 fanegas' un rele-
miu un cuartillo, i l : la isuuda de das Cflr-
rela^, id. con otra du D. Cayetano 
Manuel Criado. ' ' ' ' ' ' ' : ' : 
17,881. Id. do 2 ran(-gas: 4 ecleini 
nes, cerca du la anterior al Sol, .id. epu 
otra del Sr. Criadó. 
17,885. Id . de 4 fanegas 9 celemi-
nes allí mismo, id . con olra de! Sr. Criado. 
17.880. Id. de una fanega 7 celu-
iniucñ 2 cuartillos, cerca du la onterior, 
i . l . enn Kcnd-i (pie va á (lotpcjones. 
17,837. Id. de 0 fmegas 9 rolemi-
nes 2 cuartillos, a las (jucinadas, i d . 
con campo (le rranci'-'co'Ilajn. 
17,833. Id. du 11 celemines al C.l-
tul, ' sobre la alameda, i d . con otra del 
Sr. Cisneros. 
17,839.'' Id . de 9-coleniiíics un cuar-
ti l lo, sobre la Cumcndadora, id. con .la 
salida. 
17,390. Id . du una fanega, allí cer-
ca, id. con otra de I ) . Manuel Castro. 
1.7,391. I d . de 4 fanegas 10 ccle-
iniiies " I Ratallun, id . con otra do la 
capellanía du Aller. 
17.892. I d . de 27 fanegas d la O, 
id . enn raya de Valdiirniuillo. 
17,89:). I d . du 3 fanegas 4 celemi-
nes, at'I cerca, id. cou otra de la ca-
pellonia du DoloFios. 
17,891. I d . do uno fanega 10 celo-
niiucs 2 cuortillos, ú Itieslro, ¡di con 
olra del Monasterio do S: Claudio. 
17.893. Id. de 7 fanegas 8 eelemi-
nés 2 cuartillos, & la senda de Golpe-
jonci, i I . con otra de herederos de Ma-
nuel'Alonso.' ' ' ' 
17,89i>. Id . de 3 celemines 3 cuar-
tillos (i lu Tabalera. i d . con otra de la 
capellanía de Lumbrales. 
I.eon 2J de Mayo de 1 8 5 9 . - V Í -
cente JUÍ6 do La Madrid. 
Continúa lá publicación de ¡as paradas aprobadas. 
' \ PARADA D E O. Jl[Gi31iL BAÁ 'CIKLI .A KN E L PUEBLO V E SAJITIBÁSEZ DE POItMA. 
• l ' ^ ' i . . . ' ¡ RCSeS.V DB LOS C A B I L I O S . - ' - - —• - • — - ' ' - ' 
!T V , , .J ; . .ALZADA. . i .:•i .-: 






"Tordo plateado. ' , . . 1 3 
Castalio mcuro empedra-
t <lo en negro. - . , | : . ' v ' 10; 
,8 
7. i : ¡ : : 8 ! r r i . ' ) ) " 
n E S t Ñ i PE LOS GARASO.MS.. 
' .Negro accbirho boquín 
laliodo. . . . ; . • 7 -I - • 2 
.'Negro iriorcillo. .. . . 5 7 » 
• Negro »iabaclie. , . . , 7 , 7 , , 3 
l'tdos litaros en la parte 
laterai derecha.' •• . ; Bncíia.• Buena. 
1 .1 » • , ; . . . . : I d . . : . I d . : 
llnena. Buena, 
íd. Id . 
• I d . . ; * i . l U . r í 
FABADA DE U . . M A R I A N O ACEBEDO E N ÉL ' ÍUEBLO DE GIIADIJI ' I ÍS. 
i B B S E Ñ A . D B I.OS C A B A L L O S . . . . . 
NOMBItl iS. 
' 1 '" ' " ' ALZADA. ' • . • ,: 




cos óu la IVunle,'calza- i '1 ' 
"dó bajo' del'pie d.nre- i . . . . i 1 
' d i o , lordo del iziiuicr- j ,; j 
. do, cali .s iiegrus.'.' ' ' 8 " ' 7 : 
Casiano claro, cab'is ue-.. i • / c 
grus, pelos blancos en 
ta l'reiili', 'ÍUiíiir enlio 
'les hollares,-bebe cun 
el anleriur. . . ' - . _ , . .111 . I f l í C M l 
1 1 . 7 b « M i . - . . . 







. Tordo rodado. . . . ¡i 0 9 
, Negro azabache. . • . ' ti •. 0 • 8 -
, Negro morcillo. . . . 4 ü , 8 
Tu ido sucio 7 0 10 
Brgular. 
i d . 
I d . 
: I d . 
Regular 
Id. ' 
I d . 
, I d . 
imprcnla lie la Viuda é. Hijos ríe Miñón. 
